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Beszámoló az MTA Regionális Tudományos Bizottság tisztújító üléséről 
2008. szeptember 25-én került sor az MTA Regionális Tudományos Bizottság tisztújító 
ülésére. A jelenlévők az alábbi összetételű elnökséget választották meg: 
Elnök: Lengyel Imre 
Alelnök: Varga Attila 
Alelnök: Szirmai Viktória 
Titkár: Káposzta József 
A jelenlévők szintén elfogadták, hogy a DSc-fokozattal rendelkező tagok automatiku-
san az RTB tagjai legyenek, továbbá 7 PhD fokozattal rendelkező tagot - nem doktori 









Magyarok a Kárpát-medencében 
Nemzetközi Földrajzi Konferencia, Szeged 
„A harcul, amelyet őseink vívtak, 
békévé oldja az emlékezés 
s rendezni végre közös dolgainkat, 
ez a mi munkánk; és nem is kevés. " 
(József Attila) 
E mai napig időszerű mottó szellemében kezdődött el és került megrendezésre 2008. 
március 6-án délelőtt a szegedi Városházán a Magyarok a Kárpát-medencében c. Nemzet-
közi Földrajzi Konferencia. A tanácskozás életre hívója, a Szegedi Tudományegyetem 
(TTIK) Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéke - élve a város földrajzi fekvéséből 
adódó előnyökkel - , SZÓNOKY A N C S I N G A B R I E L L A koordinálásában idestova több mint 
egy évtizede, mondhatni igen nagy rutinnal szervez nemzetközi konferenciákat a határ 
menti együttműködés, a régiók és eurorégiók témakörében. A megszólítottak ez alkalom-
mal azok a hazai és határon túli kutatók, szakemberek voltak, akik a Kárpát-medence ma-
gyarságának történelmi múltját, kultúráját, jelen életkörülményeit, kilátásait és nehézségeit 
vizsgálják. 
